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President's Report 1 Message de la prhsidente 
Those who were unable to attend the 2004 
CAML conference in Lethbridge, missed 
the opportunity to experience the beauty 
of Western Canada in not one but two 
seasons. Many of us were unaccustomed 
to seeing that much snow in mid-May, but 
the surroundings more than made up for it 
(and the snow did go away by the time we 
left!). 
The conference was a resounding 
success. Danessa Picklyk f?om the 
University of Lethbridge Library and Brim 
Black from the Music Department, who 
were in charge of local arrangements, did 
an excellent job of making us feel at home, 
and special thanks go to Richard Belford 
for planning and organizing the program. 
Holding the conference separately f?om the 
Congress of the Social Sciences and 
Humanities, and in conjunction with only 
the Canadian University Music Society, 
also allowed us much more opportunity to 
get to know some of our CUMS 
colleagues. 
Next year's annual conference will 
again be a new experience. As most of you 
probably know, we have been invited to 
join with the Music Library Association at 
its annual conference in February, which 
wiU be held in Vancouver. Information 
about the conference is now available on 
the MLA Web site. There is a link to 
conference site fkom the MLA home page 
or go directly to: http:// www.musiclibrary 
assoc.org~2005~conference/index. html. 
We welcome two new board members 
this year. Lucinda Walls from Queen's will 
Si vous n'avez pu assister au congrks de 1'ACBM 
2004 a Lethbridge, alors vous avez manquer une 
occasion de decouvrir les beautes de l'Ouest 
canadien, non seulement dans une, mais dans 
DEUX saisons. Plusieurs d'entre nous n'avaient 
jam& vu autant de neige a la mi-mai, et le decor 
a ajoute toute une feerie ... mais la neige avait 
disparu avant meme que nous soyons partis! 
Le congrks a connu un succks retentissant. 
Danessa Picklyk de la bibliotheque de 1'Universite 
de Lethbridge et Brim Black du Dt3partement de 
musique de cette meme universite, ont realise un 
excellent travail comme responsables de la 
logistique. 11s nous ont fourni un accueil vraiment 
chaleureux. Un merci trks special s'adresse aussi a 
Richard Belford pour la planification et 
l'organisation du programme. Comme vous le 
savez, notre congrks ne se tenait pas avec celui des 
Sciences humaines et sociales cette annke, mais 
conjointement avec la Societe de musique des 
universitks canadiennes (SMUC). Cela nous a ainsi 
dome l'occasion de mieux connaitre certains de 
nos collegues de la SMUC. 
Le congrb de l'an prochain nous fera vivre 
aussi une nouvelle exp&ence. Comme la plupart 
d'entre vous le savez deja, nous avons et6 invites 
a se joindre au congres annuel de la Music Library 
Association (~ ta ts -~nis ) ,  qui se tiendra a 
Vancouver, en fevrier 2005. Vous trouverez des 
renseignements sur ce congres en consultant le site 
Web de la MLA. Un hyperlien m h e  au site du 
congrb, ou consultez directement a l'adresse 
suivante : hnp://www.musiclibraryassoc. org12005 
- confaence/index. html 
Permettez-moi de souhaiter la bienvenue a 
deux nouveaux membres du conseil 
d'admimstration cette annke : Lucinda Walls, de 
be taking on the Vice-PresidentIPresident- 
Elect position, and Brian McMillan from 
McGill will be taking over from Geoff 
Sinclair as Treasurer. Brenda Muir is 
continuing on the board as secretary. 
Thanks to those members who are 
completing their terms on the board, Geoff 
Sinclair (Treasurer) and Daniel Paradis 
(Member-at-Large). 
The issue of board reform was 
discussed at the annual general meeting in 
Lethbridge, as both a cost-saving measure 
and a way to increase efficiency. It was 
agreed that we would leave one member- 
at-large position vacant this year, and the 
board will prepare a proposal for a revised 
structure, to be presented at the next 
annual general meeting. 
Progress in being made on the 
updating and revision of the CAML 
constitution and the procedures manual. 
Thanks to both Geoff Sinclair and Brenda 
Muir for their work on these projects. 
Work is also continuing on the updating of 
the Web site. Geoff Sinclair has been 
working with Erin Sinclair from Acadia on 
the technical aspects. Web site content 
also needs to be updated, and we would 
appreciate any volunteers to assist with 
this. 
1'Universite Queen's, au poste de vice- 
prbidentelprhidente klue, et Brian McMillan, de 
1'UniversitC McGill, qui prend la relkve de Geoff 
Sinclair, cornrne trborier. Brenda Muir demeure 
au conseil d'administration A titre de secraaire. 
Merci aussi aux autres membres qui completent 
leur mandat : Geoff Sinclair (tresorier) et Daniel 
Paradis (conseiller). 
Lors de la rkcente assemblke gknerale, a 
Lethbridge, un projet de reforme du conseil 
d'administration a kte discutk. I1 permettrait de 
realiser des economies et apporterait une meilleure 
efficacite. Voici donc ce qui a kte accepte pour la 
duree de la prochaine annee : un poste de 
conseiller est laisse vacant, tandis que le conseil 
d'administration prepare une proposition de 
structure revisee afin de la soumettre a la 
prochaine assemblke gknkrale annuelle. 
La mise a jour et la revision de la charte de 
1'ACBM et du manuel des procCdes et methodes 
progressent bien. Merci i Geoff Sinclair et a 
Brenda Muir pour leur travail sur ces projets. Le 
travail de mise a jour du site Web se poursuit 
aussi. Geoff Sinclair a travaillk avec Erin Sinclair, 
de 1'UniversitC Acadia, sur des aspects techniques. 
Comme vous le savez, le contenu d'un site Web a 
regulikrement besoin de mise a jour, et nous 
apprecierions la participation de benevoles a ce 
sujet . 
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